

































































　　虽然萨默斯在他的书中提到了瓦罗（Francisco Varo, 1627‒1687）的 Arte de la 
lengua mandarina（1703），马若瑟（Joseph Henri-Marie de Prémare, 1666‒1736）




　　１．马士曼《中国言法》（Elements of Chinese Grammar）1814
　　２．马礼逊《字典》（A Dictionary of the Chinese Language）Vol. I Part I 1815
　　３．雷慕莎《汉文启蒙》（Elemns de la Grammaire Chinoise）1822
　　４．麦都思编、郭实腊著《汉语语法札记》（Notices on Chinese Grammar）1842






























































３） Joshua Marshman (1814) Elements of Chinese Grammar《中国言法》，pp. 20‒24.
― 　―
表２
分 类 六书顺序（逐字翻译） 英语术语 举　例
单体字
Syáng hhing (imitations or figures) Imitative 日 月
Kyá-tsyèa (feigned or made) Figurative 長 令 失
Tcheé-sheè (indicating to thing) 指事 Indicative 上 下 本 末 太 中
复合体字
Hhooi-ee (combination of idea) Combined 信 武 明 分
Chuán-chyù (inverted in meaning) Inverted 考 老 説 悪 楽











“禾”，“米” 可以生 “采”。“弋” 生 “戈”。“足” 生 “走”，“辵”。还有些部首
可归为会意，将２个以上的部首组合起来，表示一个组合概念。如 “香” 由































形象 Hing-seang 日 月 山 馬 木 舟 車 水 耳
指其事 Che-khe-sze 上 下
会意 Hwuy-e 信 義
谐声 Heae-shing 河 江
转注 Chuen-choo 币 正
















六书名称 汉语发音 法语术语 举　例
象形 Siáng-hîng Figúratifs 日 月 山 木 犬 魚
会意 Hoéï-ĺ Combines 明 仙 鳴 婦 聞 泪
指事 Hchì-ssé Indixtifs 上 下 中 一 二 三
转注 Thouàn-tchú Inverses 左 右 正 乏 人 尸
假借 Kià-tsiéï métaphoriques
形声 Hîng-cgîng syllabiques 鯉 柏
　　如表所示，六书汉语名称，汉语发音，法语术语俱全，可是举例并不完
整。假借没有汉字举例。形声只显示了 ‘鲤’ 和 ‘柏’ 两个汉字例子。
(4)　麦都思编，郭实腊著《汉语语法札记》




　　郭实腊（Karl Friedrich August Gützlaff, 1803‒1851）是鲁士来华新教传教
士，编辑了首部中文杂志《东西洋每月统计传》。《汉语语法札记》是他众多
的汉语书籍中的一部。在第Ⅱ章 on the Characters 栏目中，他介绍了六书的名
称9）如表５。
８） Abel Remusat (1822) Elemns de la Grammaire Chinoise. Paris, pp. 1‒4.













10） James Summers (1863) A Hand Book of the Chinese Language. London, pp. 15‒19.
― 　―
表５
六书名称 汉字发音 英语翻译 举 例 字 数
形象 hing sëang hieroglophic 目 子 608
会意 hwue e combination of ideas 箱 明 740
指事 che sze indications of things 上 下 107
转注 Chuen choo inverted significations 左 右 372
假借 kea tsëay metaphorical 慝 出 598
声形 shing hing phonetic characters 柏 鵝 12,180
表６
No. Names Meaning of name Technical name No. in each 举　例
1 象形 Siang-hing Similar-figure Hieroglyphic 608 日 月 山 目 子
馬 魚 木 齒
2 指事 Chi-sz Indicating-thing Significative 107 旦 夕 上 下 中
3 会意 Hwui-i Combining-ideas Ideographic 740 明 閑 林 見 坐
從
4 转注 Chuen-chu Inverting-signification Antithetic 372 左 右 斷 繼 身
5 假借 Kia-tsie False-borrowed Metaphorical 598 心 字 囚
安 世 古
6 声形 Shing-hing Sound-form Phonetic 21, 810
記 起 忌 紀
訪 放 坊 房




中也谈到了六书（Lecture on the Chinese Language and Literature, 1853）11）。
　　This will be better seen by the divisions which the Chinese themselves make of 
the characters into six classes.
　　The 1st they call Siàng-hîng, i.e. having a similar form.
　　　　2nd … Hwé-í, i.e. ideas combined.
　　　　3rd … Chì-sz, i.e. pointing out the thing itself.
　　　　4th … Chûen-chú, i.e. in verted meaning.
　　　　5th … Kìa-tseé, i.e. borrowed or metaphorical.





中国言法 Syáng hhing kyá-tsyèa Tcheé-sheè 
指事
Hhooi-ee Chuán-chyù Hhyai shing 
谐声
字典 形象 指其事 会意 谐声 转注 假借
汉文启蒙 象形 会意 指事 转注 假借 形声
汉语语法札记 形象 会意 指事 转注 假借 声形




11） James Summers (1853) Lecture on the Chinese Language and Literature, delivered in King’s 





名称。即 “象形 指事 会意 形声 转注 假借”。而５本汉语学习教材并没有采
用这种格式。我们只能猜测他们各自使用了不同的参考书。比如《中国言法》
和《字典》可能参考了《周礼注》（郑玄）和《说文系传》（许锴）。因为他们




独体到合体，由形系到声系的。至于为什么将 “象形” 写为 “形象”（《字典》、












汉书 艺文志 班固 象形 像事 象意 象声 转注 假借
周礼 郑众 象形 会意 转注 处事 假借 谐声
说文解字 许慎 指事 象形 形声 会意 转注 假借
周礼 注 郑玄 象形 会意 转注 处事 假借 谐声
汉书 注 颜师古 象形 指事 会意 形声 转注 假借
周礼 疏 贾公彦 象形 会意 转注 处事 假借 形声




位置来表示内心的思维。（上 下 本 末 太 中）13）
　２）《字典》：指出某个属性。如 “上”，“下”14）。
　３）《汉文启蒙》：用以表示位置和形状。如中国人所说代表抽象的物体15）。
（上 下 中 一 二 三）
　４）《汉语语法札记》：由三个笔画形成。“下” 代表 　　“上” 代表 　　，
这些被称为 “指事”，暗指事物16）。











月 山 木 犬 鱼）如图２所示。
图２
13） Joshua Marshman (1814) p. 21.
14） Robert Morrison (1815) p. ii.
15） Abel Remusat (1822) p. 2.
16） Philo-Sinensis (Gützlaff) (1842) p. 10.





些汉字被称为 “形象”，或者叫象形文字。比如 “目” 源于 　  ，意为眼















所以 “柏” 字由树木的 “木” 和白色的 “白” 组合成 “柏”，松柏。前者
表意，后者表音。“鵝” 由表音的 “我” 和表意的 “鳥” 組合而成。
　５）《汉语手册》：这类中的大部分汉字为表音。因为该类汉字的一个组成部
分代表了整个汉字的发音，而这一部分仅仅是一个音符。有时这一部分也
会表达它意符的意思。（記 起 忌 紀，讀作 kì，從己。訪 放 坊 房，讀









好像侧重音符，他们均把 “形声” 翻译为 “phonetic”，特别是《汉语手册》把











来，表示一个新的概念。（明 仙 鳴 婦 聞 泪）
　４）《汉语语法札记》：将２，３个含义的汉字组合为一，以示一个整体。比















竖的方向从左改为右。如 “考” 和 “老”。一种为改变文字的名字或念法。如
“説”，“悪”，“楽”。该类与假借一样，没有发生汉字组合。
　２）《字典》：逆向。将汉字反转或逆向。“㞢” 意为冒出大地。将之逆向变
为 “币”，意为回转，旋转。“正” 意为正确。反转成 　 （乏─笔者注），
意为缺陷。
　３）《汉文启蒙》：将某些符号向后或反转，获得一个与原始符号向对立的，
逆向的或相应的意思。（左 右 正 乏 人 尸）
　４）《汉语语法札记》：将一些已经失去原有式样的符号逆转，如 “右” 表示
　  ，“左” 表示 　  ，它们被称为 “转注”，即逆向意思。
　５）《汉语手册》：将文字反转得一相反的意思。不过这种反转文字在现代的


















《汉语手册》都以 “左、右” 二字为例。马士曼的《中国言法》虽然以 “考、
















“長” 引申为少长之 “長”。这里的 “長” 也因改变了念法而转义。
　　萨默斯则举出了２对与其他教材不同的例子。“斷、繼” 和 “身、㐆”，解
释说，“繼” 的右半部分在古汉字中为 “斷” 的反转字，现代汉字字形上虽不







































































































Perter S. Du Ponceau (1838) A Dissertation on the Nature and Character of the Chinese System of 
Writing. Philadelphia.
朱鳳　Zhu Feng　京都ノートルダム女子大学人間文化学部人間文化学科教授　専門：日中
近代語彙交流史、東西言語文化接触史
― 　―
